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тио- и гидроксигруппы создадут координацион-
ные центры и обеспечат необходимую степень 
гидрофильности формируемых гелей. Октави-
нилсилсесквиоксан, в свою очередь, является 
удобным исходным кремнийорганическим мо-
номером для получения наноструктурирован-
ных материалов дендримерной природы с за-
данной пространственной структурой за счет 
наличия восьми функциональных винильных 
групп.
Реакция проводилась в три стадии: первая 
стадия заключалась во взаимодействии дитиола 
и винилтриэтоксисилана под воздействием уль-
трафиолетового излучения в течение 30 минут 
(рис. 1).
Вторая стадия заключалась во взаимодей-
ствии 3,6-диоксо-9-тио-11-триэтоксисилилунде-
кантиола, полученного в первой стадии, с окта-
винилсилсеквиоксаном в соотношении 1 : 2, 1 : 3, 
1 : 4, 1 : 5, 1 : 6 в диэтиловом эфире действием 
ультрафиолетового излучения в течение 4 часов 
(рис. 2).
Третья стадия: к соединению 1 в диэтиловом 
эфире добавляли 1-тиоглицерин в количестве 
эквивалентном числу оставшихся винильных 
групп. Реакция проводилась под воздействием 
ультрафиолетового излучения в течение 4 часов 
(рис. 3).
Полученные соединения, представляющие 
собой бесцветные вязкие жидкости, были иссле-
дованы методами ИК-, ЯМР-, 1H-, 13C-, 29Si-спек-
троскопии.
Таким образом, методом клик-химии нами 
получены новые высокофункционализирован-
ные кремнийорганические соединения ден-
дримерной природы на основе октавинилсил-
сесквиоксана, способные к гидролитической 
поликонденсации с образованием сорбцион-
но-активных материалов, являющихся предме-
том наших дальнейших исследований.
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Согласно литературным данным в послед-
нее время заметно расширилась область при-
менения ароматических галогензамещенных 
триазенов в органическом синтезе. В последнее 
время такие триазены стали использоваться в 
реакциях сочетания (Хека, Сузуки, Соногаши-
ры) [1], карбонилирования (в синтезе амидов 
карбоновой кислоты) [2], получении элементо-
органических соединений и прочих. 
 В настоящее время основным способом 
получения галогенсодержащих ароматических 
триазенов, согласно литературным данным, яв-
ляется использование галогензамещенных ами-
нов. Альтернативных способов введения галоге-
новых групп в ароматическое кольцо триазенов 
не было найдено. Кроме того, не было найдено 
систематизированных данных по их использова-
нию в качестве источника получения диазоние-
вых солей. 
Целью настоящей работы является получе-
ние I- и Cl-замещенных ароматических триазе-
нов в мягких условиях и их использование для 
получения соответствующих диазосолей. Дан-
ное исследование является продолжением на-
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шей работы по введению брома в ароматическое 
кольцо триазенов и изучению электрофильных 
свойств ароматических триазенов [3]. 
Основными реакциями получения галоген-
замещенных триазенов в данном исследовании 
были реакции электрофильного замещения ато-
ма Н ароматического кольца триазена галоген-и-
онами, генерируемыми из соответствующих 
сукцинимидов, согласно общей схеме 1, где: R1, 
R2 = CH3; C2H5; –(CH2)2; –(CH2)3; Х = H, –OMe, –
NO2, –CN; E+ = NCS, NIS.
Процессы проводились в мягких условиях 
(при комнатной температуре), в качестве рас-
творителей были использованы хлороформ или 
хлористый метилен. Полученные I-, и Cl-заме-
щенные ароматические триазены были выде-
лены, их структуры подтверждалась методами 
ЯМР (1Н и 13С), ИК и ГХ-МС. 
Основными реакциями получения галоген-
замещенных солей диазония в данном исследо-
вании было разложение соответствующих триа-
зенов. Синтез диазосолей проводился в мягких 
условиях, образец оставлялся при перемешива-
нии в смеси п-толуолсульфкислоты и ледяной 
уксусной кислоты всего на несколько минут. Об-
щую схему реакции можно представить в следу-
ющем виде:
Окончание реакции определяли с использо-
ванием метода ТСХ. 
В данной работе были подобраны условия 
синтеза I- и Cl-замещенных ароматических три-
азенов: выявлено влияние природы и количества 
соответствующих сукцинимидов, установлено 
влияние заместителя и растворителя на выход 
целевого продукта. Наиболее подходящим ус-
ловиями проведения процесса галогенирования 
ароматических триазенов является проведение 
реакции в хлороформе при комнатной темпера-
туре с использованием соответствующих сукци-
нимидов в количестве 1,1 эквивалента в качестве 
галогенирующего агента. Ароматические три-
азены, содержащие электронодонорные заме-
стители в кольце наиболее легко подвергаются 
реакциям электрофильного замещения (галоге-
нирования). С триазенами, содержащими элек-
троноакцепторные заместители (–NO2, –CN) в 
указанных условиях реакции с сукцинимидами 
не протекают. 
Так же в работе получен ряд галогензаме-
щенных ароматических солей диазония. Их 
структуры были подтверждены с использовани-
ем физико-химических методов анализа.
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Схема 1. Схема 2.
